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La jornada, organizada por la OTRI de la 
Universidad de Córdoba, en colaboración 
con CETAqua Andalucía, tuvo una buena 
participación por parte de los grupos de 
investigación, viéndose representados 
11 grupos que trabajan en líneas relacio-
nadas con la gestión integral del agua. La 
participación de CETAqua Andalucía se 
centró en presentar, a los investigadores 
asistentes, la red de centros tecnológi-
cos Cetaqua y las principales acciones de 
I+D+i, tecnologías y soluciones que desa-
rrollan en relación con el ciclo integral del 
agua.
Los investigadores de la Universidad de 
Córdoba, divididos en dos sesiones de 
dinamización por área de conocimiento, 
Gestión integral de los recursos y  Tec-
nologías Digitales/Revalorización de los 
Recursos, mostraron sus capacidades y 
experiencias en el desarrollo de proyectos 
vinculados a la gestión integral del agua.
Esta jornada ha fortalecido el nexo entre 
CETAqua y la UCO, favoreciendo posibles 
iniciativas futuras para colaborar en el 
desarrollo de actividades de I+D, creando 
cauces para trabajar en colaboración en el 
desarrollo de acciones específicas. El cen-
tro tecnológico ha mostrado gran interés 
en presentar propuestas conjuntas a con-
vocatorias H2020. 
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